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La investigación tuvo como objetivodeterminar el nivel de maduración para el 
aprendizaje en los niños de 5 años de la institución educativa pública “Los 
Amiguitos” N° 384 del distrito de Carabayllo. El estudio es de enfoque cuantitativo, 
tipo básica, se utilizó el método descriptivo, de diseño no experimental y de corte 
transversal. La población estuvo constituida por80 niños y niñas de 5 años  
determinada a través de muestreo no probabilístico, se utilizó la técnica de 
encuesta y el instrumento fue el cuestionario 5-6 forma b, dicho instrumento tiene 
como finalidad determinar los niveles de maduración para el aprendizaje. Los 
resultados indicaron que el 65% de los niños alcanzan un nivel medio de 
maduración para el aprendizaje, y un 25% obtiene un nivel media superior, por lo 
que se puede concluir que el nivel con mayor porcentaje alcanzado es el nivel 
medio. 
 
Palabras clave: maduración para el aprendizaje, comprensión, precálculo, 
percepción y motricidad. 
  
  





The general objective of the research was to determine the level of maturation for 
learning in the 5-year-old children of the public educational institution "Los 
Amiguitos" No. 384 of the district of Carabayllo. The study is of quantitative 
approach, basic type, the descriptive method was used, of non-experimental and 
cross-sectional design. The study population was composed of 107 boys and girls 
of 5 years belonging to the I.E.I. "Los amiguitos", the sample amounted to 80 
children determined through intentional non-probabilistic sampling; the survey 
technique was used and the instrument was the questionnaire 5-6 form b, this 
instrument has the purpose of determining the levels of maturity for learning. The 
results indicated that 65% of children reach an average level of maturity for 
learning, and 25% obtain a higher average level, so it can be concluded that the 
level with the highest percentage reached by children is the middle level. 
 















La investigación busca conocer el nivel de maduración  para el aprendizaje de los 
niños de 5 años de La I.E. de la institución educativa pública “Los Amiguitos” N° 
384 del distrito de Carabayllo, al finalizar la etapa del nivel inicial, específicamente 
en las habilidades  de comprensión, percepción, precálculo y motricidad. Al saber 
que tan maduro se encuentran los niños culminando el nivel inicial, se podría 
predecir el desempeño que presentarían en el nivel primario, y si se detectase 
problemáticas determinadas así podría sugerir estrategias educativas que las   
contrarresten. Por tal motivo, el estudio busca aportar mayor formación respecto a 
la variable de estudio en este nivel de educación, ya que la mayoría de las 
investigaciones se han realizado en el nivel primario. Si se detecta en los primeros 
años ciertas dificultades respecto al aprendizaje se podría a través del apoyo de 
la docente así como el involucramiento de los padres y si es necesario contar con 
apoyo especializado de profesionales con el fin de que el niño logre desarrollarse 
integralmente, y así continuar su educación en niveles siguientes de forma 
adecuada y a futuro ser un ciudadano que brinde aportes a su país.  
 
Para tener un mayor conocimiento de la variable estudiada, se ha considerado 
consultar investigaciones a nivel internacional y nacional, y las más resaltantes 
son las siguientes:  
 
Cutz (2012) Nivel de madurez escolar en niños preescolares, tesis de licenciatura, 
Universidad Rafael Landívar, México; cuyo objetivo fue determinar el nivel de 
madurez en niños que se encuentran en etapa preescolar de la escuela urbana 
Celia Dalila de León, es de tipo básica de diseño no experimental y método 
descriptiva. La técnica que se utilizó en la investigación  fue la encuesta y a su 
vez el instrumento el cuestionario el test de ABC, los resultados obtenidos 
evidencian que los niños alcanzaron un nivel  bajo en casi todas las dimensiones 
como: lenguaje, fatigabildad, memoria lógica, memoria inmediata, memoria 
auditiva y memoria motora, motricidad, y coordinación visomotora. Lo cual 
evidencia que presentan dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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Carrasco, Contreras, González, Leal, y Salgado (2012) Nivel de logro de niños y 
niñas de 3 a 6 años respecto a los conceptos básicos matemáticos, tesis de 
licenciatura. Universidad del BioBio, Chile; cuyo objetivo evaluar el desarrollo del 
razonamiento lógico matemático de niños de 3 a 6 años. El tipo de investigación 
básica, diseño no experimental descriptivo de corte transversal; población estuvo -
conformado por 85 niños con edades entre 3 a 6 años pertenecientes a 
establecimientos municipales, privados y jardines infantiles de la Quinta y Octava 
región de Quillota, Chillán y Bulnes, la técnica aplicada fue la encuesta y el 
instrumento la prueba de pre cálculo. Los resultados fueron los siguientes: se 
aprecia que el 73% de los niños logran satisfactoriamente la dimensión conceptos 
básicos, el 50% en la dimensión percepción visual, el 50% enla dimensión 
correspondencia término a término, el 20% en la dimensión números ordinales, el 
30% en la dimensión reproducción de figuras- secuencias, el 40% en la dimensión 
reconocimiento de figuras geométricas, el 23% en la dimensión reconocimiento y 
reproducción de números, el 30% en la dimensión cardinalidad, el 25% en la 
dimensión solución problemas aritméticos y finalmente el 16% de los niños logran 
satisfactoriamente la dimensión conservación. 
 
Lujan (2015) Madurez escolar integral en niños de 4 y 5 años, tesis de 
licenciaturaUniversidad Rafael Urdaneta, Maracaibo. La investigación tuvo como 
objetivo  principal, determinar el nivel de madurez escolar integral en niños de 4 y 
5 años. El estudio fue de tipo básica, nivel descriptivo, con un diseño no 
experimental, transaccional; la muestra estuvo compuesta fue de90 niños entre 
los 4 y 5 años, se determino por muestreo probabilístico intencional. El 
instrumento empleado fue el test de Madurez  Escolar Integral. Los resultados 
obtenidos evidencian que la madurez escolar tanto en niñas y niños alcanza un 
nivel por encima del promedio destacando en las dimensiones físico y motor, 
senso- perceptiva y de habilidades académicas. 
Huaina (2015)Nivel de madurez para la lectoescritura alcanzado por los niños de 
5 años de las instituciones educativas del nivel inicial del distrito de Nicolás De 
Piérola “San Gregorio” de la provincia de Camaná en el año 2014, tesis de 
segunda especialización. Universidad Nacional de San Agustín, Perú; cuyo 
objetivo principal fue establecer el nivel de madurez para la lectoescritura en los 
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niños de 5 años, el tipo de investigación es básica, de diseño no experimental 
descriptiva; población es de carácter censal que asciendo a un total de 58 niños 
de 5 años, la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento utilizado el 
cuestionario el test de ABC, los resultados obtenidos evidencian que los niños en 
su mayoría van a aprender con ciertas dificultades a leer y escribir, ello dependerá 
del tipo de enseñanza de forma personalizada, también los resultados arrojan que 
un 33% lograran aprender  a leer y escribir para dichos procesos, y solo un 17% 
de los niños aprenderán de manera regular  leer y escribir durante el desarrollo 
del año académico. 
 
La presente investigación con respecto a la maduración  para el aprendizaje, 
específicamente en las habilidades de: comprensión, percepción, pre-cálculo y la 
motricidad. Los cuales se desarrolla de manera gradual y progresiva en la 
educación inicial y en los primeros años del nivel primaria, ya que en esta etapa 
se da comienzo a la preparación del niño a la etapa escolar, siendo los docentes 
los responsables de guiar al niño en este proceso de estimulación teniendo en 
cuenta la edad y la maduración  del niño, debe darse de forma espontánea sin 
imposiciones o forzar a desarrollar una habilidad. La detección en los primeros 
años de formación académica son trascendentales para poder brindarle el apoyo 
necesario al niño para que logre un aprendizaje óptimo y para los docentes, la 
aplicación del Test 5 - 6 forma B les permite conocer el nivel de maduración para 
el aprendizaje en que se ubican los niños, y así poder diseñar estrategias 
niveladoras y/o talleres de reforzamiento para los alumnos que lo necesiten.Por 
consiguiente, realizar la presente investigación respecto a la maduración del 
aprendizaje de los niños de 5 años que finalizan el nivel inicial, es fundamental 
para prevenir el correcto afianzamiento del proceso de aprendizaje de la lectura, 
escritura y cálculo, ya que al conocer la maduración que presenta un infante al 
culminar sus estudios del nivel inicial, se puede predecir un futuro desempeño en 
el nivel primario. Es necesario considerar diversos factores para comprender la 
realidad del contexto en el cual viene desarrollándose los niños en los primeros 
años de educación, esta visión macro  permitirá comprender los resultados, y así 
sugerir acciones que puedan revertir  posibles problemáticas. Si el estudiante 
ingresará al sistema de educación formal con un nivel óptimo de desarrollo, 
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estaría apto para afrontar de manera apropiada los requerimientos que le impone 
el medio escolar.Por otra parte, el trabajo docente debe centrarse en el 
aprendizaje más que en la enseñanza,  desarrollar estrategias en los niños en su  
distintos ritmos y estilos de aprendizaje considerando las características de cada 
niño, enriqueciendo su trabajo con diferentes actividades basadas en la 
exploración, búsqueda de información y construcción de nuevos conocimientos. 
Desarrollando  destrezas y capacidades a través del conocimiento y dominio de 
contenidos considerados fundamentales. A su vez los resultados y las 
conclusiones servirán para futuras investigaciones las cuales incluso pueden 
considerar otras variables a relacionar u otros diseños de investigación con el fin 
de profundizar aun más el estudio de la maduración para el aprendizaje.  
Definición de madurez 
Se ha considerado a los siguientes autores:   
Condemarín (1995) sostuvo que: “la maduración se expresa mediante una serie 
de factores propuestos como la edad, la inteligencia, la salud, el género y la 
estimulación psico-social”(p. 17).La autora concibe a la maduración como algo 
global que  incluye lo físico así como  habilidades y capacidades como la 
inteligencia e incluso  da inclusión  al factor salud para lograr la maduración , e 
incluso  considera el género ya que diversos autores han mencionado ciertas 
diferencias en habilidades y características  entre los niños y niñas según la edad, 
la autora considera que la maduración   debe ser entendida como 
multidimensional  donde están consideradas  diversas áreas del desarrollo del 
niño.Muchas veces se considera la maduración fraccionadamente como el 
presente sin verlo en su totalidad como un progreso que tiene un inicio y es 
dinámico porque va cambiando y se dirige hacía un futuro y de ello dependerá los 
factores tanto internos como externos que estén presentes en los niños, he aquí 
donde el autor hace énfasis que dichos factores deben ser en lo posible 
controlados por los adultos responsables de la educación del niño. 
 
Definición de aprendizaje 
Se ha considerado a los siguientes autores:   
Feldman (2005) definió el aprendizaje como: “Un proceso de cambio 
relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 
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experiencia”(p. 92).El aprendizaje consta de un proceso que produce cambios que 
son observados en las conductas, estas se presentan de manera coordinada 
interrelacionándose generalmente con la etapa de maduración, la cual culminada 
evidenciará en el niño cambios en su manera de pensar y actuar. Así ira 
perfeccionándose según vaya avanzándose en cada etapa. Por ello es necesario 
brindarle al niño  según las características que presenten en la etapa que viene 
atravesando, para estimular las capacidades y habilidades según la naturaleza de 
su desarrollo. Los primeros años se potencializan dichas capacidades y 
habilidades que serán la base no solo de su aprendizaje sino también de otras 
destrezas y cualidades del niño  a lo largo de su vida.De esta manera Según Díaz  
y Hernández (2010) menciona: “el aprendizaje es el  conocimiento declarativo, 
que se refiere, en general, a la asimilación del conocimiento de datos, hechos, 
conceptos y principios”(p. 80).En los seres humanos, están presentes diversas 
capacidades y habilidades, entre estas destaca el aprendizaje, lo cual nos ha 
ayudado a evolucionar y sobrevivir en los diversos ambientes adversos en los 
cuales nos hemos desenvuelto. Este aprendizaje se evidencia en reestructuración 
de ideas y conductas que nos permite una mejor adaptación, y una mejor forma 
de captar la información y procesarlo como un engranaje de aprendizajes previos 
que serán la base de futuros aprendizajes. En base a la constante adquisición de 
información y práctica de la misma, el niño  ha logrado en medida considerable 
adaptarse a diversos contextos y en considerable forma independizarse y 
modificar lo necesario para una mejor calidad de vida. Por su parte, Según 
Gordon y Hilgard (2007) sostuvieron que: “el aprendizaje se da cuando el 
individuo es capaz de hacer algo que no hacía antes”(p. 25).Los autores resaltan 
la posibilidad de que el aprendizaje sea demostrado, aunque no siempre el 
aprendizaje puede ser observable en un niño, o no por lo menos inmediatamente,  
en ocasiones los niños no muestran lo que saben y en determinadas 
circunstancias logran hacerlo según consideren necesario.El aprendizaje es una 
actividad social del individuo, puesto que se produce por la interacción entre este 
y su entorno, el niño desde que nace, se ve envuelto en un mundo nuevo y todo 
para él es aprendizaje, a medida que se va desarrollando va adquiriendo las 
habilidades, destrezas más básicas, destrezas motrices, psicológicas y cognitivas, 
etc. Debe ser entendido como un proceso en que cada persona va adquiriendo 
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información, procesándola y a su vez entendiéndola y aprendiéndola en su propia 
manera de comprender.El aprendizaje de los niños en los primeros años de vida, 
sostiene que debemos de estimular habilidades que sean productivas a futuro 
como la crítica, la creatividad así como la capacidad de pensar,que no debemos 
de abusar de la memorización como anteriormente se solía hacer y que no 
debemos limitar el aprendizaje de los niños a ciertas estrategias pedagógicas ya 
que podríamos estar bloqueando habilidades, capacidades y talentos de los 
niños.Por otro, parte se ha considerado la teoría constructivista,  corriente 
contemporánea en el ámbito educativo que ubica al estudiante como protagonista 
y responsable de la construcción de su propio aprendizaje. Piaget, junto a 
Vigotsky inició esta escuela de pensamiento basado en su trabajo “La 
construcción de la realidad en el niño”(p. 14).El constructivismo se presenta como 
un paradigma, cuyos procesos de enseñanza y aprendizaje, se van a forjar  
basados en un trabajo colaborativo, entre las personas que participan docente, 
alumno, contexto y también el medio social cultural en el que está inmerso los 
niños. En otras palabras Piaget considera que el niño está involucrado en la 
acción de darle significado al mundo en el cual se encuentra, pretende construir  
sobre su persona conocimientos, así como de las demás personas con las cuales 
interactúa, asi como de los objetos que le rodean. “La construcción de unas 
estructuras de conocimiento cada vez más adaptadas tiene lugar gracias a dos 
procesos biológicos que son complementarios y simultáneos, son los de 
asimilación y acomodación”(Piaget, 1968, pp. 170-173).Sin embargo, Según  
Vygostsky (1995) menciona: “Cada función en la cultura el desarrollo del niño 
aparece dos veces, primero, en el plano social y más tarde, en el nivel individual, 
primero entre las personas y luego dentro del niño”(p. 56).El autor considera que 
el   aprendizaje es la base en el proceso del desarrollo así también considera 
importante la interacción social de la persona que directamente va a influir en el 
aprendizaje. De este modo para el autor el aprendizaje Según Ausubel  (citado en  
Novak y Gowin 1997) menciona: “para aprender significativamente el individuo 
debe tratar de relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos y las ideas 
relevantes que ya conoce”(p. 26).El niño se ve expuesto  una serie de vivencias 
que van a provocar aprendizajes nuevos, el niño ya cuenta con información 
anterior que complementará con la nueva, esta información anterior se le conoce 
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como  aprendizajes previos, para poder perpetuar dichos conocimientos estos 
deben estar relacionados con sus gustos e intereses.Por otra parte, Según Coll  
(1997) sostuvo: “la finalidad de la educación, es promover los procesos de 
crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 
pertenece”(p. 22).Según el autor la educación debe perseguir que el estudiante 
tenga la capacidad de poder crear su propio aprendizaje basados en las 
diferentes informaciones que capta a través de su organismo, ya sean estos 
estímulos externos e internos.  
 
Maduración para el aprendizaje  
Las definiciones de maduración y aprendizaje a continuación detallaremos la 
definición de la variable de estudio maduración para el aprendizaje. Según 
Condemarín, Chadwick, y Milicic (1995) concibieron la maduración para el 
aprendizaje como: "La posibilidad de que los niños y niñas en el momento de 
ingreso al sistema escolar poseen un nivel de desarrollo físico, psíquico y social 
adecuado que les permita enfrentar adecuadamente esa situación y sus 
exigencias"(p. 116).Estos niveles son importantes de desarrollar en el niño, para 
que pueda acceder a los cambios sin problema alguno y así lograr la adaptación a 
situaciones nuevas. Para la maduración de los niveles del desarrollo, influyen dos 
factores básicamente, estos son  los internos ,género, edad cronológica y mental, 
maduraciones fisiológicas, salud y los externos tales como la estimulación 
psicosocial, estimulación-sensorial, psicomotriz, comunicación verbal, atmósfera 
emocional adecuada y el factor intelectual.Dentro de este marco, Según 
Gastelumendi, Isasmendi, y Slowak (1976) mencionaron respecto a la maduración 
para el aprendizaje:  “conocer el grado de maduración del niño antes de iniciarse 
en el aprendizaje escolar, es necesario considerar factores primordiales como la 
comprensión que está relacionada con el lenguaje, una eficiente percepción, una 
adecuada motricidad y una correcta capacidad de precálculo”(p. 1).Las autoras 
basan la maduración  para el aprendizaje en cuatro habilidades básicas que debe 
poseer el niño antes de iniciar el nivel primario, estas cuatro habilidades básicas 
deben estar en niveles óptimos para que el niño pueda aprender con éxito. De 
este modo Según Remplein (2005) quién define que maduración para el 
aprendizaje como: “la capacidad que aparece en el niño de apropiarse de los 
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valores culturales tradicionales junto con otros niños de su misma edad, mediante 
un trabajo sistemático y metódico”(p. 154).El aprendizaje debe ser concebido 
como una secuencia un proceso complicado que busca adquirir nuevos 
conocimientos, etc. Y para poder considerarse que se ha dado un aprendizaje 
debe quedar impregnada y debe evidenciarse en un futuro y puesta en práctica 
debe facilitar resoluciones de determinados problemas o situaciones.En la medida 
que, Según Milicic (2000) sostuvo que: “Maduración  para el aprendizaje se refiere 
a la posibilidad que un niño posea un nivel de desarrollo físico, psicológico y 
social que le permita enfrentar adecuadamente la situación escolar y sus 
exigencias asociadas”(p. 78). La autora habla de la posibilidad  de aprender, la 
maduración no es garantía de que se logra un correcto proceso de aprendizaje, 
las habilidades que forman parte de la maduración en el aprendizaje, pueden 
variar dependiendo de diversos factores tanto internos como externos, por lo cual 
se puede perfeccionar considerando la edad cronológica  y la forma como debe 
ser enseñada según diversas metodologías.Es por eso que, Según Panter y 
Braken (1995) proponen: “una amplia perspectiva de la maduración para el 
aprendizaje aspectos biológica, que evidencia antes de entrar en la escuela e 
iniciar el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura y la matemáticas”(p. 27).Las 
destrezas que garantizan el adecuado aprendizaje, y la perspectiva 
multidimensional que refiere a la interacción de factores como físico-motor, socio-
emocional, disposición para aprender, lenguaje y cognición y conocimientos.Por 
otra parte, se ha considerado la teoría constructivista. El constructivismo se basa 
en el conocimiento, incluso el conocimiento científico es un hecho social, los 
factores externo son influyente en el proceso de aprendizaje.  
 
Comprensión  
Condemarín (1997) sostuvo que: “la comprensión es fundamental para la 
adquisición del aprendizaje en los alumnos y en todo ser humano”(p. 99).La 
autora hace énfasis en que la dimensión comprensión que está asociado al 
lenguaje, es considerado muy necesario para que se dé el aprendizaje. Si no 
entendemos y comprendemos la información que estamos adquiriendo no será  
considerado relevante y al guardar en la memoria y su posterior evocación será 
difícil.De este modo, Según Gastelumendi, Isasmendi, y Slowak (1976) menciona: 
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“comprensión de un vocabulario corriente la adecuación entre la interpretación de 
una orden oral y su ejecución marcando figuras la captación de una secuencia de 
tiempo en un texto oral, distinguiendo conceptos tales como: hoy, ayer, antes, 
después, primero, último”(p. 1).Esta definición se refiere a como se va 
incorporando el lenguaje respecto a la información captada e interpretada 
considerando  orden, la comprensión de las palabras se da por la presencia de 
tiempo, etc. Necesaria para que  tenga sentido así pueda ser entendida y 
comprendida.Por esto, Según Collin (1992) menciona que: “ consiste en captar las 
relaciones existentes entre los elementos de lo dado de manera unir esto con una 
idea, deben encontrarse modos de comprensión en número igual a los diversos 
aspectos de esa noción dada, que es variable y multiforme”(p. 289).El autor 
manifiesta la complejidad que es comprender, esta habilidad inicia con la 
recepción de información la cual debe ser relacionada con conocimiento anterior, 
y esta relación y conclusión puede variar de niño a niño.Por otra parte, Según 
Trevor (2007) plantea que: “tenemos que repensar los enfoques de la enseñanza 
de la comprensión. Los profesores necesitan proveerse de estrategias que 
ayuden a los niños a crear el significado y no solo a reproducirlo”(p. 80).Es decir, 
es necesario que los docentes propongan alternativas para enseñar a los 
estudiantes a comprender lo que se les está enseñando, brinda estrategias 
metodologías información etc.Incluso capacitaciones para determinados grupos 
de profesores, los resultados negativos en el aprovechamiento académico de los 
estudiantes, evidencian que no es suficiente. Consideramos que para poder 
impactar en la enseñanza, es necesario que el docente utilice estrategias que 
sean prácticas y dinámicas para el alumno en las diversas áreas de aprendizaje. 
Del mismo modo indica que algunos niños les cuesta enormemente aprender los 
sonidos que corresponden a las letras por muy variadas razones: por problemas 




La percepción es una función mental que tiene que ver con la detección, 
discriminación, comparación, reconocimiento e identificación de estímulos, por lo 
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que además de usar información sensorial para percibir los estímulos, utiliza el 
conocimiento que se tiene acerca del mundo para realizar inferencias sobre la 
información sensorial.Dicho de otro modo, Según  Condemarín, Chadwick, y 
Milicic (1995) sostuvieron que: “la percepción es la respuesta a una estimulación 
físicamente definida. Es un proceso en donde el individuo organiza datos con el 
aprendizaje previo”(p. 5).La percepción es la capacidad de recibir por medio de 
todos los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo, 
también se puede definir como un proceso mediante el cual una persona 
selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado a algo. 
Por otra parte, Balsebre (citado por Franco, 2007, p. 83) sostuvo que la 
percepción  es : “El acto de percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos 
que nos suministran los sentidos externos sensaciones”(p.14).La percepción 
viene a ser la forma como interpretamos y damos sentido a lo captado por 
nuestros sentidos, estas sensación pueden tener origen en el exterior, así como 
en el interior de nosotros mismos. Va involucrar la acción de poder decodificar, 
entender,  sintetizar, almacenar y posteriormente recordar si es necesario. Como 
se puede apreciar este proceso es más complejo de lo que parece y no siempre 
los niños tienen la capacidad de poder hacer  interpertaciones correctas debido a 
la limitada información con la que cuentan, las docentes conocen como saberes 
previos.En efecto, Según Corbella (2000) refirió que: “La percepción supone la 
extracción de información del medio que nos rodea, de forma automática e 
inconsciente, a través de la cual nos apropiamos del mundo circundante y de 
nuestra propia corporalidad y la relación entre ambos”(p. 10).La percepción es la 
habilidad que presenta una persona para poder interpretar las impresiones 
captadas por las sensaciones, las cuales pueden ser conscientes o inconscientes. 
Los órganos de los sentidos son los responsables de recoger información la cual 
es procesada por el sistema nerviosos, lo convierte en impulsos eléctricos en el 
cerebro produciendo varias reacciones sucesivas tanto químicas como eléctricas 
dando como resultado la consciencia de un acontecimiento u objeto captado. 
Dentro de este marco, Según Gastelumendi, Isasmendi, y Slowak (1976) 
menciona: “La percepción involucra la discriminación visual y afirmación de 
conceptos del esquema corporal. Respecto a éste pone de manifiesto nociones 
de arriba, derecha, adelante y distinción de sectores pequeños, por ejemplo, 
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manos, dedos, ojos, etc”(p. 1).La percepción viene a ser un proceso a nivel 
cognitivo, que va a evidenciar de manera integral, es decir ver como un todo lo 
apreciado, por ello se considera parte importante del aprendizaje, está 
relacionada con las sensaciones, vendría a ser la interpretación de lo captado por 
estas, la cual es posible con la intervención de otras habilidades mentales 
superiores como la atención y memoria, etc. 
 
Precálculo 
Según Monserrat y Comellas (citados en Bobadilla 2012) menciona: “El cálculo es 
el cómputo, cuenta o investigación que se hace de alguna situación mediante 
agrupaciones, reparticiones, substracciones de los elementos ejecutado con 
operaciones matemáticas pudiendo llegar a situaciones muy complejas y 
elaboradas”(p. 120).Para dichos autores el cálculo es investigación realizada 
mediante operaciones que se realizan de elementos  ejecutados con operaciones 
matemáticas logrando realizar contextos con mayor dificultad. Es decir de 
capacidades básicas independientes, organizando estas se puede llegar a realizar 
una operación o capacidad más compleja. Es por ello, Según Milicic y Schmidt 
(2002) refirieron que: “El precálculo es un conocimiento del lenguaje del niño 
mediante el mundo de los símbolos matemáticos y del lenguaje aritmético del cual 
debe comprender y manejar antes de solucionar problemas matemáticos”(p. 14). 
Las autoras basan la definición en la perspectiva del uso del lenguaje respecto a 
los símbolos utilizados en las matemáticas y sobre todo resalta que niño debe de 
conocer  y comprender para poder recién llevarlo a la práctica y  de esta forma 
poder resolver los problemas. Es decir debe de estar familiarizado con el proceso 
para poder discriminar y llegar al éxito de poder resolver problemas matemáticos 
de manera correcta. De esta manera, Según Gastelumendi, Isasmendi, y Slowak 
(1976) menciona: “El precálculo, detecta nociones de lógica matemática, tales 
como, mayor, menor, análisis, síntesis y correspondencia”(p. 1).Las autoras 
determinan claramente las nociones que consideran como básicas que debe tener 
el niño que ingresa al nivel primario para poder seguir incrementando la 
información que recibe en el área de matemática. Estas definición considera de 
manera diferenciada y determinada lo esperado en lo referente al precálculo, para 
un niño que inicia el nivel primario.  
  





Según Condemarín (1997) refirió que: “la grafomotricidad es esencialmente un 
acto motórico que tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de los 
movimientos básicos que intervienen en la escritura”(p. 23).La autora se refiere 
específicamente a los movimiento necesarios para lograr plasmar en una 
superficie determinada códigos en la secuencia correcta, para poder llegar a 
movimientos tan precisos los niños han tenido que ir perfeccionando dichos actos 
motores  gradualmente desde el equilibrio, lateralidad, segmentación del uso de 
los brazos, postura correcta y al coger el instrumento para escribir, esto se basa 
en los primeros años y debe ser consolidado en el nivel primario.Dentro de este 
modo de ideas, Según Gastelumendi, Isasmendi, y Slowak (1976) menciona: “La 
motricidad  es la capacidad motora que presenta el niño  para lograr copiar  de 
manera correcta imágenes, figuras graduadas, códigos, etc. Ello será posible sí el 
niño está maduro“(p. 1).Las autoras especifican el logro de realizar la 
reproducción del modelo  y consideran que solo será logrado si el niño presenta la 
maduración necesaria para dicho acto, cuando los niños no presentan la 
maduración esperada para su edad es posible que a futuro  conlleve problemas 
específicos en determinadas áreas de su desarrollo como por ejemplo el 
aprendizaje.Por otra parte, Según  Jiménez (1982) refirió: “el conjunto de 
funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y coordinación de los 
miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a 
la contracción y relajación de diversos grupos de músculos”(p. 15).El autor basa 
su definición en la fisiología y composición de los órganos y partes del cuerpo 
necesarias para lograr realizar el movimiento, este conjunto de elementos deben 
de relizar un trabajo coordinado para poder lograr la locomoción del cuerpo, 
ciendo lo principal el cerebro donde se realizan las conexiones nuronales y asi los 
estimulos captadso provocan una reacción motora según lo requerido por la 
persona.Es por ello, Según Cobos (2008) dentro de esta incluyen: “la postura, 
movimiento ocular, equilibrio, lateralidad, etc., destrezas que contribuirán al 
desarrollo motor y por consiguiente el desarrollo integral”(p. 78).El objetivo es 
conseguir el afianzamiento de dichas habilidades, logrando establecer bases 
inquebrantables en el aprendizaje. No podemos quedarnos de brazos cruzados al 
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encontrarnos con niños que les cuesta dominar su motricidad, que tropiezan 
frecuentemente, con inseguridad en su desplazamiento, que evitan los deportes y 
otras situaciones en donde involucren el movimiento de su cuerpo que poseen 
una mala postura, trazos débiles, dibujos inentendibles y una pinza digital poco 
desarrollada. No es posible que el docente observe estas dificultades y no 
intervenga, es inaudito dejar pasar el periodo adecuado para ejercitar dicha áreas, 
porque evidentemente el desarrollo motor es imprescindible en el aprendizaje 
escolar,debe considerarse  un conjunto de partes del cuerpo que va desde  el 
cerebro, huesos etc. Y relaciona que el aprendizaje depende de la maduración 
que presenta el niño, es decir un niño maduro podrá realizar las habilidades y 
capacidades necesarias para que se logre dar el aprendizaje, mientras que en 
contraste una persona con inmadurez podría ver limitado su aprendizaje. 
 
Respecto a la realidad problemática de la variable estudiada maduración para el 
aprendizaje, encontramos los siguientes datos:  
Unesco (2007) determina que el aprendizaje para el siglo XXI, debe responder a 
nuevos conocimientos, aplicando enfoques educativos innovadores, que 
despierten el conocimiento de los educandos, incentivando a la creatividad para 
lograr una sociedad moderna. Es por ello, en los países de América Latina y el 
Caribe (ALC) hay una desalentadora realidad respecto a la calidad educativa así 
como cada vez se hace más evidente el desinterés y rechazo de los estudiantes 
hacia el conocimiento. Puesto que, se suma la limitada tecnología y recursos para 
la enseñanza básica de la misma. Todo lo anterior es perjudicial si el objetivo es 
que los alumnos terminen su formación escolar y puedan continuar sus estudios 
superiores y puedan desenvolverse en una sociedad que cada vez está más 
exigente y globalizado. Es necesario considerar el informe Según Delors (1996) 
menciona: “La educación encierra un tesoro”(p.12).Aquí en  las características 
que debiera presentar una educación del futuro, como también describe los 
considerables desafíos que presenta la educación actual no solo en el Perú sino 
en varios países del mundo.Por otro lado, Según Martin (2013) señaló que: “Es 
preciso comprender que todo sistema escolarizado debe organizar y normar 
aspectos administrativos, como la fecha de ingreso al año escolar, y que esta 
medida tiene como propósito salvaguardar el desarrollo y la madurez que todo 
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niño requiere para emprender su ciclo escolar”(p. 16).Lo mencionado se 
fundamenta en lo establecido por las diversas teorías que tratan de explicar el 
aprendizaje en el ser humano en especial en los niños, donde se resalta que se 
debe tener presente el tiempo necesario para que un niño logre la maduración  no 
solo en el aprendizaje sino también en lo emocional, social, mental, etc. De esta 
manera iniciaran con mayor seguridad la escolaridad  y desenvolverse lo mejor 
posible consiguiendo un adecuado rendimiento.De esta manera el Perú ha 
manifestado constantemente su sentir y compromiso respecto a mejorar la calidad 
educativa. El currículo nacional de la educación básica (2016) manifiesta que los 
maestros deben de abordar con mucha mayor eficacia las diversas problemáticas 
del conocimiento y las competencias. He aquí donde se evidencia el primordial 
papel que tiene los docentes de contar con información actualizada y adecuada 
que pueda transmitirle a sus estudiantes y de esta forma lograr aprendizajes 
significativos en sus estudiantes.Esto se ha visto agravado en las últimas 
décadas, tenemos los recientes resultados de la ONU respecto a la educación 
peruana.En el caso de Perú, la educación temprana se ha venido caracterizando 
por una baja supervisión de los profesores a los niños y una inadecuada 
interacción con los padres de familia (Guerrero, et al. 2009).Los primeros años de 
vida deberían ser los más estimulados para lograr un desarrollo integral, pero 
lamentablemente en inicial existen carencias que afectan directamente a los 
niños, desde el  limitado involucramiento de los padres en la educación, como 
traerlos a la escuela o mandarles alimentos nutritivos, llevarlos a sus controles 
pediátricos, cada vez más aumentan los casos de desnutrición infantil, maltratos 
etc.Van sumando como factores que amenazan el sano desarrollo de los infantes 
etc. Hasta incluso el propio aseo del infante. A ello se suma el trabajo pobre que 
realizan un considerable porcentaje de docentes confiadas de la limitada 
supervisión de las autoridades correspondientes, a las finales pasan los años del 
nivel inicial y al culminar  muchos niños no tienen desarrollados las capacidades y 
habilidades básicas que le sirvan a poder no solo aprender y seguir avanzando en 
sus estudios en los niveles siguientes, sino también que le permita desenvolverse 
óptimamente en las diversas áreas de su vida.  Es importante a su vez tomar en 
cuenta que existen  momentos donde el niño puede acelerar, estancarse o 
retroceder en el proceso de la maduración de sus potencialidades, por ello es 
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necesario considerar el ritmo de aprendizaje según la edad y la particularidad de 
cada niño.Por otra parte, Según el Diseño curricular nacional (2009) Culminado el 
nivel inicial, el niño debe lograr lo siguiente: “Expresa con naturalidad y 
creativamente sus ideas, sentimientos, emociones y experiencias, en diversos 
lenguajes y manifestaciones artísticas y lúdicas.Conoce su cuerpo y disfruta de su 
movimiento, demuestra la coordinación motora gruesa y fina”(p. 16).La realidad 
de nuestros niños que terminan el nivel inicial y están próximos al inicio del nivel 
primario, es diferente un considerable cantidad de niños no cubren este perfil por 
diversos factores que van desde los externos tales como el ambiente educativo, 
eficiencia del docente, infraestructura defectuosa,  familias disfuncionales, 
violencia familiar y social, etc. En internas  desnutrición, problemas de 
aprendizaje, emocionales etc. Es desalentador, por el consideramos que se 
debería de redefinir los objetivos a lograr en los niños en el nivel inicial 
considerando los mecanismos necesarias que garanticen en lo posible que los 
niños se encuentren aptos para poder realizar el proceso de aprendizaje 
necesario para la continuidad de sus estudios. Donde no solo debe considerarse 
la capacitación docente y ambientes dignos de estudio, sino incluso el contar con 
personal especializado que monitoreé  a la familia, así como en lo posible al 
entorno donde se desarrolla el niño.La presente investigación aporta información 
sobre el nivel de maduración de  los niños de 5 años en el distrito de Carabayllo, 
específicamente en la institución educativa “Los Amiguitos” N°384. Es 
preocupante observar que un grupo considerable  de niños presentan 
problemáticas respecto a las capacidades de comprensión, percepción, precálculo 
y motricidad, teniendo una de las características de  las docentes realizan  
proyectos educativos, dejado de lado el uso indiscriminado de la estrategia este 
generando que no se estimule las diversas habilidades y capacidades según lo 
mencionado en el Diseño curricular nacional.Por lo argumentado la investigación 
tiene como finalidad conocer los niveles de maduración para el aprendizaje en los 
niños de 5 años de la institución educativa “Los Amiguitos” N°384 antes del 
ingreso al nivel primario. Basado en lo anterior planteamos nuestra interrogante 
de investigación: ¿Cuáles son los niveles de la maduración para el aprendizaje en 
niños de 5 años de la institución educativa pública Los Amiguitos N°384 del 
distrito de Carabayllo, 2017? 
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1. Problema de investigación 
 
1.1. Problema general 
¿Cuáles son los niveles de la maduración para el aprendizaje en niños de 5 
años de la institución educativa pública Los Amiguitos N° 384, Carabayllo, 
2017? 
 
1.2. Problemas específicos 
¿Cuáles son los niveles comprensión  en niños de 5 años de la institución 
educativa pública Los Amiguitos N°384, Carabayllo, 2017? 
 
¿Cuáles son los niveles de percepción  en niños de 5 años de la institución 
educativa pública Los Amiguitos N° 384, Carabayllo, 2017? 
 
¿Cuáles son los niveles de precálculo en niños de 5 años de la institución 
educativa pública Los Amiguitos N° 384, Carabayllo, 2017? 
 
¿Cuáles son los niveles de motricidad en niños de 5 años de la institución 





2.1. Objetivo general 
 
Determinar los niveles de la maduración  para el aprendizaje en niños de 5 





2.2. Objetivos específicos 
 
Determinar los niveles de comprensión en niños de 5 años de la institución 
educativa pública Los Amiguitos N°384, Carabayllo, 2017. 
 
Determinar los niveles de precepción en niños de 5 años de la institución 
educativa pública Los Amiguitos N°384, Carabayllo, 2017. 
  




Determinar los niveles de precálculo en niños de 5 años de la institución 
educativa pública Los Amiguitos N°384, Carabayllo, 2017. 
 
Determinar los niveles de motricidad en niños de 5 años de la institución 










































Diseño de investigación  
 
Enfoque 
Según Hernández et al. (2010) el enfoque cuantitativo menciona: “Es secuencial y 
probatorio, parte de una idea que va acotándose una vez delimitada, derivan 
objetivos y preguntas de investigación, de las pregunta se establecen hipótesis y 
determinan variables obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una 
serie de conclusiones”(p. 4).El estudio responderá a los objetivos para poder 




Según Sánchez y Reyes (2015) sobre la investigación básica refirieron que: 
“también llamada pura o fundamental, lleva a la búsqueda de nuevos 
conocimientos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento científico”(p. 36).El estudio determinará la maduración 
para el aprendizaje para buscar nuevos conocimiento que se  darán los niños de 5 




Según Hernández, Fernández, Baptista (2010) mencionaron: “los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”(p. 61).Nivel 
de Investigación fue descriptiva simple, porque nos permitió describir, registrar e 
interpretar la realidad tal como se presenta, está orientada al conocimiento de la 
realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal dada. Se 
preocupa primordialmente describir algunas características fundamentales de 
conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos para 
destacar los elementos esenciales de su naturaleza. La investigación del estudio 
va a poder especifica el nivel de maduración para el aprendizaje en la población 
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Diseño es no experimental Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
refirieron: “La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables […] lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
para después analizarlo”(p.159).EL estudio de la investigación del variable nivel 
de maduración para el aprendizaje tiene como fundamento poder analizar y 





M: 80 niños(as) de 5 años de la Institución Educativa Pública Los Amiguitos N° 
384-Carabayllo 
O: instrumento test 5-6 forma  
 
Corte 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010)señaló que: “Los diseños de 
investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado […]”(p. 151).Por ello, estudio a través del 
instrumento se aplicó a los niños de 5 años en un determinado momento para su 
ejecución y poder observar en un determinado tiempo. 
 
Variable  
Maduración para el aprendizaje 
Definición conceptual:  
Álvarez (2008) señalan que: “la definición conceptual o nominal consiste en la 
definición de la variable en estudio, la cual hace referencia a los objetivos de la 
investigación y se encuentra estrechamente relacionada con el cuerpo teórico”(p. 
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34).Para la definición se ha considerado la variable de maduración para el 
aprendizaje para esta investigación a la autora .Según Condemarín, Chadwick, y 
Milicic (1995) concibieron la maduración para el aprendizaje como: "La posibilidad 
de que los niños y niñas en el momento de ingreso al sistema escolar posean un 
nivel de desarrollo físico psíquico y social adecuado que les permita enfrentar 
adecuadamente esa situación y sus exigencias"(p. 116). Estos niveles son 
importantes de desarrollar en el niño, para que pueda acceder a los cambios sin 
problema alguno y así lograr la adaptación a situaciones nuevas. Para la 
maduración de los niveles del desarrollo, influyen dos factores básicamente, estos 
son  los internos ,género, edad cronológica y mental, maduraciones fisiológicas, 
salud y los externos tales como la estimulación psicosocial, estimulación-
sensorial, psicomotriz, comunicación verbal, atmósfera emocional adecuada y el 
factor intelectual. 
 
Definición operacional:  
Se ha considerado para las dimensiones las definiciones de las autoras del 
instrumento utilizado Gastelumendi, Isasmendi, y Slowak (1976) como: 
“comprensión, percepción, pre calculo y motricidad”(p. 15).Con el objetivo de 
medir mejor la variable, cada dimensión cuenta con sus respectivos indicadores, 
así mismo los indicadores se han descompuesto en ítems. El instrumento de 
evaluación permite el recojo de los datos considerando los respectivos puntajes 0 
y 1 según sea la respuesta dada. 
  




Operacionalización de la variable: maduración para el aprendizaje 
 
Variable  Definición 
 conceptual  
Definición  
operacional  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 










madurez para el 
aprendizaje 
como: "La 
posibilidad de que 
los niños y niñas 
en el momento de 
ingreso al sistema 
escolar posean 
un nivel de 
desarrollo físico 
psíquico y social 
adecuado que les 
permita enfrentar 
adecuadamente 
esa situación y 
sus exigencias" 
(p. 116). 
Para la variable 
estudiada creatividad, 




calculo y motricidad. 
Con el objetivo de 
medir mejor la 
variable, cada 




indicadores se han 
descompuesto en 
ítems. El instrumento 
de evaluación permite 
el recojo de los datos 
considerando los 
respectivos puntajes 
0 y 1 según sea la 
respuesta dada. 
comprensión Marca  la niña que juega con un perro. 
Ahora oigan un pequeño cuento: Ana se despierta, se 
lava la cara y toma desayuno. Marca a Ana cuando se 
lava la cara. 
En el mercado  un señor vende plátanos, otro saca 
papas en una bolsa, otro pesa naranjas. Marca el señor 
que vende plátanos. 
Marca la señora que paga la leche al lechero. 
Ayer Juan montó a caballo. Hoy se entretiene con Pepe 
volando cometa  y jugando a la pelota. Marco lo que 
Juan hizo ayer. 
Eva compró tela, después cosió un vestido y luego se 
lo puso. Marca lo primero que hizo Eva. 
Andrés fue al campo, sacó varias manzanas y las puso 




















(percentiles de 5-6) 
Superior 
 (percentiles 7) 
 
percepción a) Marca una manzana que esté arriba del frutero. 
Marca una  pelota que está delante del gato. 
El dibujo que está aca arriba (señalar) lo marcan aquí 
abajo (señalar los recuadros sin indicar las figuras). 
Los dibujos que están aquí arriba (señalar) lo marcan 
aquí abajo (señalar los recuadros sin indicar las 
figuras). 
Marca lo que está mal dibujado en la palomita. 
El motociclista debe ir por el camino de la derecha. 
Márcalo. 
Muñeca. Completa este dibujo. Insistir: Miren la cara, la 
completan; miren el vestido, también le faltan cosas, 
dibujen. Den vuelta la hoja. 
b) Miren el primer renglón, el de las flores (señalar la 
primera flor), apoyen el dedo indicando esta flor, 
busquen dónde está la otra igual y la marcan. Las 
mismas instrucciones para los ítems 2, 3, 4 y 5. En 
todos los ejercicios pedir que busquen la que sea igual 
a la primera; las figuras deben empezar, seguir y 


























Inferior   
(percentiles de 0 -4) 
Media Inferior 
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precálculo De estos montones de figuras, marca el montón que 
tiene más. 
De estas cajitas de estrellas, marca la cajita que tiene 
menos. 
Observen este renglón de bolitas (señalar). Debajo de 
cada uno dibuja otra igual. 
Miren las figuras que tengo en esta caja señalar las 
cuatro figuras de la primera caja);  ahora en esta caja 
grande (señalarla) marquen la misma cantidad de 
figuras. 
Marca en esta caja (señalar la caja grande) las figuras 
que están iguales a éstas (señalar las de la derecha) 




















Inferior   
(percentiles de 0 -1) 
Media Inferior 
(percentiles 2)  
Media  
(percentiles 3)  
Media superior 
(percentiles 4)  
Superior 
 (percentiles 5)  
 
motricidad Copia un dibujo igual a éste (señalarlo). Las mismas 
instrucciones para los ítems 2, 3, 4 y 5. Controlar que 
















Inferior   
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Población y muestra 
 
Población 
Vara (2012) sostuvo que: “La población es el conjunto de sujetos o cosas que 
tienen una o más propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio 
y varían en transcurso del tiempo”(p. 221).La población estuvo constituida 80  
niños y niñas de  5 años de la institución educativa pública “Los Amiguitos” N°384- 
Carabayllo. La misma que se muestra a continuación. 
 
               Tabla 2 
               Distribución de la población de los estudiantes de cinco años 
Aulas Estudiante Total de niños 
Bondad 27  
Puntualidad 26 80 
Amistad 27  
   




Para la investigación se aplicará el muestreo no probabilístico.Según Parra (2003) 
menciona: “Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado  de  
obtener  muestras representativas mediante  la  inclusión  en  la muestra de 
grupos supuestamente típicos”(p. 25).La muestra intencionada, es aquella que el 




Según Suárez y Pérez (2004) mencionan que: “el marco muestral incluye la 
identificación de todos los candidatos que van a conformar la población”(p. 46).El 
marco muestral de la presente investigación estuvo constituido a través de las 










La presente investigación de la  unidad análisis estuvo constituida  por cada niño 
de 5 años de la institución educativa “Los Amiguitos” N°384  del distrito de 
Carabayllo. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tecnica  
La  técnica de recolección de datos Según Arias (2006) menciona que: “son las 
distintas formas o maneras de obtener la información”(p. 146). El mismo autor 
señala que los instrumentos son medios materiales que se emplean para recoger 
y almacenar datos.De acuerdo a las características de esta investigación, la 
técnica que se empleó para la recolección de datos es la Encuesta.  
Instrumento 
Según Trespalacios, Vázquez y Bello (2005) refirieron respecto a las encuestas: 
“son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a prioridad 
las preguntas a realizar, […] especificar las respuestas y determinar el método 
empleado para recoger la información que se vaya obteniendo”(p. 96).El 
instrumento que se empleó para esta investigación es el Cuestionario, con ello 
reuniremos los datos esenciales como es la  Validez y el de Confiabilidad. Por 
otra parte, Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostuvieron que: “Los 
instrumentos de investigación son reactivos, estímulos, conjunto de preguntas o 
ítems debidamente organizados e impresos o cualquier forma organizada que 
permita obtener y registrar respuestas, opiniones o actitudes de diversas 
personas que son materia del estudio de investigación”(p. 334).El instrumento se 
aplicó a través del  test 5-6 forma b, que  se empleo a los niños y niñas de 5 años 
donde se le preguntará cada niño la consigna por cada dimensión  en forma 
individual , estas respuestas fueron marcadas en forma de aspa para cada ítems 
de las dimensiones  donde se empleará a tráves de un valor  de puntajes  1 punto 
si es correcto, 0 punto si es  incorrecto. El instrumento tuvó como duración para 
cada dimensión de 15” por test.  
 
  




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la validez se refiere: “Al grado en 
que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de 
acuerdo con voces calificados, se encuentra vinculada a la validez de contendido 
y hecho”(p. 204).Para la validación de contenido se sometió a juicios de expertos, 
donde se determinó de la siguiente manera, se construyó un cuadro de la 
operalización de la variable que se le facilitó a los jurados la evaluación de los 
ítems para su validación. 
 
         Tabla 3 
        Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de juicios de 
        expertos 















Si Si Si Aplicable 
           Fuente: Elaboracion propia 
 
Confiabilidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) refirieron que: “la confiabilidad de un 
instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo fenómeno 
genera resultados similares”(p. 200).Para la confiabilidad se realizó una prueba 
piloto de 30 niños de 5 años de la institución educativa pública Los Amiguitos 
N°384 del distrito de Carabayllo. Donde se trabajo los datos a través del programa 
Excel a través del Coeficiente de K-R20, obteniéndose el valor de 0.77 lo que 
indica que el instrumento presenta una fuerte confiabilidad. 
 
                                    Tabla 4 
                                    Prueba de confiabilidad del instrumento 
Reliability Statistics 
     K-R20 N of Ítems 
,77          28 
 
  




Según Thompson (1994) sostuvo que la fiabilidad: “Es una propiedad de las 
puntaciones obtenidas cuando se administra la prueba a un grado particular de 
personas en una ocasión particular y bajo condiciones específicas”(p. 18).   
También se refiere a la capacidad de un determinado instrumento para medir y 
lograr los resultados similares en distintas ocasiones. Si el instrumento no fuera 
fiable  se presentarían errores aleatorios, es decir fortuitos.Donde la fiabilidad del 
instrumento de la prueba es Alta. 
 
             Tabla 5 
             Escala para Interpretar resultados de la fiabilidad  
Magnitud     Rangos 
De 0,01 a 0,20 Muy baja 
De 0,21 a 0,40                                     Baja
De 0,41 a 0,60                                   Moderada  
De 0,61 a 0,80                                    Alta
De 0,81 a 1,00                                   Muy alta
 
                 Fuente: Ruiz (2002). 
 
Métodos de análisis de datos 
Bavaresco (2003) señaló que: “Es en esta etapa cuando los cuadros elaborados 
deberán ser interpretados para obtener los resultados, donde se converge el 
sentido crítico objetivo – subjetivo que le impartirá el investigador a esos números 
recogidos en las tablas”(p. 61).Para el análisis descriptivo se elaboró tablas 
simples para mostrar los resultados según porcentajes y frecuencias en gráfico de 
barras. En la presente Investigación se utilizó el kuder-richarson 20, para la 
confiabilidad debido a que los tipos de ítems son dicotómicos.  
Aspectos éticos. 
La presente investigación contó con las autorizaciones respectivas de la 
institución seleccionada, el proceso de investigación ha sido objetivo, se ha 
respetado el anonimato de los estudiantes participantes, así mismo no se alterado  
los datos presentados, se ha citado a los autores consultados. Los resultados son  
verídicos y obtenidos de la misma realidad problemática a investigar.  
  





            Tabla 6 






Inferior   (percentiles de 0 -11) 0 0% 
Media Inferior (percentiles de12-14) 4 5% 
Media (percentiles de15-21) 52 65% 
Media superior (percentiles de 22-24) 20 25% 
Superior (percentiles de 25 a +) 4 5% 
Total 80 100% 
             Nota: f = frecuencia absoluta, % es el porcentaje equivalente a la frecuencia de su nivel           













Figura 1.Nivel de maduración para el aprendizaje de los niños de 5 años de la I.E. 
“Los amiguitos” N°384- Carabayllo, 2017, nivel inferior (11ó-), media inferior (12-
14), media (15-21), media superior (22-24), superior (25 ó+). 
 
Interpretación 
Como se muestra en la tabla 6 y figura 1, respecto a la variable madurez para el 
aprendizaje, el 65% de los niños de 5 años de la I.E “Los Amiguitos” del distrito de 
Carabayllo alcanza un nivel media, un 25% se ubican en un nivel media superior, 
5% de los niños alcanzan los niveles superior y media inferior, ningún niño se 
ubica en el nivel inferior. Se puede apreciar que el nivel con mayor porcentaje es 
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           Tabla 7 
           Distribución de frecuencias de los niveles de la dimensión comprensión  




Inferior   (percentiles de 0 -1) 0 0% 
Media Inferior (percentiles de2-3) 0 0% 
Media (percentiles 4) 3 3.75% 
Media superior (percentiles de 5-6) 20 25% 
Superior (percentiles 7) 57 71.25% 
Total 80 100% 
           Nota: f= frecuencia absoluta, % es el porcentaje equivalente a la frecuencia de su nivel 










Figura 2. Niveles de la dimensión comprensión de los niños de 5 años de la I.E 
Los amiguitos” N°384- Carabayllo, 2017, nivel inferior (0-1), media inferior (2-
3), media (4), media superior (5-6), y superior (7). 
 
Interpretación 
En la tabla 7 y figura 2, de acuerdo a los resultados obtenidos de la dimensión 
comprensión, podemos apreciar que el 71.25% de los niños de 5 años de la I.E 
“Los Amiguitos” del distrito de Carabayllo alcanzan un nivel superior, un 25% se 
ubican en un nivel media, solo el 3.75% alcanza un nivel media, y ningún niño se 
ubica en los niveles media inferior e inferior. Se puede apreciar que el nivel con 
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      Tabla 8 
       Distribución de frecuencias de los niveles de la dimensión percepción 




Inferior   (percentiles de 0 -4) 3 3.75% 
Media Inferior (percentiles de 5-6) 21 26.25% 
Media (percentiles 7-8) 47 58.75% 
Media superior (percentiles de 9-10) 9 11.25% 
Superior (percentiles11-13) 0 0% 
Total 80 100% 
       Nota: f= frecuencia absoluta, % es el porcentaje equivalente a la frecuencia de su nivel 
       Fuente: Elaboración propia 
 










Figura 3.Niveles de la dimensión percepción de los niños de 5 años de la I.E “Los 
amiguitos” N°384- Carabayllo, 2017, nivel inferior (0-4), media inferior (5-6), media 
(7-8), media superior (9-10), y superior (11-13). 
 
Interpretación 
Como se muestra en la tabla 8 y figura 3, respecto a la dimensión percepción, el 
58.75% de los niños de 5 años de la I.E “Los Amiguitos” del distrito de Carabayllo 
alcanza un nivel media, un 26.25% se ubican en un nivel media inferior, un 
11.25% se ubica en un nivel media superior, 3.75% de los niños alcanzan un nivel 
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            Tabla 9 
           Distribución de frecuencias de  los niveles de la dimensión precálculo  




Inferior   (percentiles de 0 -1) 2 2.5% 
Media Inferior (percentiles 2) 9 11.25% 
Media (percentiles 3) 20 25% 
Media superior (percentiles 4) 25 31.25% 
Superior (percentiles 5) 24 30% 
Total 80 100% 
            Nota: f= frecuencia absoluta, % es el porcentaje equivalente a la frecuencia de su nivel     
            Fuente: Elaboración propia 
Figura 4.Nivel de de la dimensión precálculo de los niños de 5 años de la I.E 
“Los     amiguitos” N°384- Carabayllo, 2017, nivel inferior (0-1), media inferior 




En la tabla 9 y figura 4, de acuerdo a los resultados obtenidos de la dimensión 
precálculo, podemos apreciar que el 31.25% de los niños de 5 años de la I.E “Los 
Amiguitos” del distrito de Carabayllo alcanzan un nivel media superior, un 30% se 
ubican en un nivel superior, un 25% alcanza un nivel media, 11.25 se ubican en el 
nivel media inferior, y 2.5% obtuvieron el nivel inferior. Se puede apreciar que 
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          Tabla 10 
          Distribución de frecuencias de los niveles de la dimensión motricidad 
¿ 




Inferior   (percentiles de 0 -1) 7 8.75% 
Media Inferior (percentiles 2) 10 12.5% 
Media (percentiles 3) 27 33.75% 
Media superior (percentiles 4) 22 27.5% 
Superior (percentiles 5) 22 27.5% 
Total 80 100% 
             Nota: f= frecuencia absoluta, % es el porcentaje equivalente a la frecuencia de su nivel      
             Fuente: Elaboración propia. 
 
                         Figura 5.Nivel de la dimensión motricidad de los niños de 5 años de la I.E Los  
                         amiguitos” N°384- Carabayllo, 2017, nivel inferior (0-1), media inferior (2), media 




Como se muestra en la tabla 10 y figura 5, respecto a la dimensión motricidad, el  
33.75% de los niños de 5 años de la I.E “Los Amiguitos” del distrito de Carabayllo 
alcanza un nivel media, un 27.5% se ubican en los niveles media superior y 
superior, un 12.5% se ubica en un nivel media inferior, y un 8.75% de los niños 
alcanzan un nivel inferior. Se puede apreciar que el nivel con mayor porcentaje es 
el nivel media. También los niveles media superior y superior alcanzaron 
































La presente investigación Nivel de maduración para el aprendizaje en niños de 5 
años de la institución educativa Los Amiguitos N°384- Carabayllo, se aplicó el 
instrumento 5-6 forma b, teniendo como  análisis la lectura, escritura y cálculo; en 
niños de 5 años se estableció considerando sus cuatro dimensiones comprensión, 
percepción, precálculo, y motricidad. En la presente investigación se planteó 
como objetivo general, determinar los niveles de  maduración para el aprendizaje 
de los niños de 5 años de la I.E “Los Amiguitos” del distrito de Carabayllo en el 
año 2017. Se evaluaron a un total de 80 niños y niñas  de 5 años de la institución 
educativa “Los Amiguitos” N° 384 del distrito de Carabayllo, en su respectivo 
análisis se pudo concluir que el resultado general fue la predominancia del nivel 
media 65% de la maduración para el aprendizaje de los estudiantes, un 25% se 
ubican en un nivel media superior, 5% de los niños alcanzan los niveles superior y 
media inferior, ningún niño se ubica en el nivel inferior.Este porcentaje afirma el 
análisis estadístico de que se mantiene una postura positiva. Asimismo  los 
resultados  concuerdan con lo planteado por Lujan (2015) en sus tesis “Madurez 
escolar integral en niños de 4 y 5 años”que  alcanzó un 57% que corresponde a 
un nivel por encima del promedio destacando en las dimensiones físico 50% y 
motor, senso-perceptiva 54% y de habilidades académicas 50%.Asi mismo  los 
resultados concuerdan con lo planteado   por   Huaina (2015) en su tesis Nivel de 
madurez para la lectoescritura alcanzado por los niños de 5 años de las 
instituciones educativas del nivel inicial del distrito de Nicolás De Piérola “San 
Gregorio” de la provincia de Camaná en el año 2014, los resultados obtenidos el 
33% de los niños lograran a aprender de manera regular ,17% durante el 
desarrollo del año académico.Asi mismo se fundamenta con el autor planteado 
por Coll (1997) menciona  “la finalidad de la educación, es promover los procesos 
de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 
pertenece”(p. 22).Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a 
no ser que se brinde apoyo mediante la participación del alumno en actividades 
intencionadas, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una 
actividad mental constructivista. Estos resultados se fundamentan en la teoría por 
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Piaget quien considera que el niño está involucrado en la acción de darle 
significado al mundo en el cual se encuentra, pretende construir sobre su persona 
conocimientos, así como de las demás personas con las cuales interactúa, asi 
como de los objetos que le rodean.“La construcción de unas estructuras de 
conocimiento cada vez más adaptadas tiene lugar gracias a dos procesos 
biológicos que son complementarios y simultáneos, son los de asimilación y 
acomodación”(Piaget, 1968, pp. 170-173).Dentro de este orden de ideas, Según 
la teoría de  Vygostsky (1995) sostuvo que: “Cada función en la cultura el 
desarrollo del niño aparece dos veces, primero en el plano social, y más tarde, en 
el nivel individual, primero entre las personas y luego dentro del niño”(p. 56).El 
autor considera que el   aprendizaje es la base en el proceso del desarrollo así 
también considera importante la interacción social de la persona que directamente 
va a influir en el aprendizaje. De esta manera en su teoría planteada por Ausubel 
(citado de Novak y Gowin 1997) consideró que: “para aprender significativamente 
el individuo debe tratar de relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos 
y las ideas relevantes que ya conoce”(p. 26).El niño se ve expuesto  una serie de 
vivencias que van a provocar aprendizajes nuevos, el niño ya cuenta con 
información anterior que complementará con la nueva, esta información anterior 
se le conoce como  aprendizajes previos, para poder perpetuar dichos 
conocimientos estos deben estar relacionados con sus gustos e intereses. Por 
esto  para  el autor Según Milicic (2000) sostuvo que: “Madurez para el 
aprendizaje se refiere a la posibilidad que un niño posea un nivel de desarrollo 
físico, psicológico y social que le permita enfrentar adecuadamente la situación 
escolar y sus exigencias asociadas”(p. 78).La autora habla de la posibilidad  de 
aprender, la maduración no es garantía de que se logra un correcto proceso de 
aprendizaje, las habilidades que forman parte de la maduración en el aprendizaje, 
pueden variar dependiendo de diversos factores tanto internos como externos, por 
lo cual se puede perfeccionar considerando la edad cronológica  y la forma como 
debe ser enseñada según diversas metodologías.Asimismo coinciden por lo 
planteado de Cutz (2012) en su tesis Nivel de madurez escolar en niños 
preescolares de la escuela Urbana Cecilia Dalila de León-2012 que los niños 
alcanzaron un nivel medio en la mayoría de las dimensiones. Memoria inmediata 
72% nivel medio; Memoria motora con 43% nivel medio; Memoria auditiva 84% 
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nivel medio; Memoria lógica 80% medio; Pronunciación 50% nivel medio; 
Coordinación motora 61% nivel medio.Asi mismo se fundamenta en el autor 
Según Panter y Braken (1995) proponen “una amplia perspectiva de la madurez 
para el aprendizaje aspectos biológica, que evidencia antes de entrar en la 
escuela e iniciar el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura y la 
matemáticas”(p. 27).Las destrezas que garantizan el adecuado aprendizaje, y la 
perspectiva multidimensional que refiere a la interacción de factores como físico-
motor, socio-emocional, disposición para aprender, lenguaje; y cognición y 
conocimientos.Asi mismo se fundamentada  por Condemarín, Chadwick, y Milicic 
(1995) concibieron la maduración para el aprendizaje como: "La posibilidad de 
que los niños y niñas en el momento de ingreso al sistema escolar posean un 
nivel de desarrollo físico, psíquico y social adecuado que les permita enfrentar 
adecuadamente esa situación y sus exigencias"(p. 116).El aprendizaje debe ser 
concebido como una secuencia un proceso complicado que busca adquirir nuevos 
conocimientos, etc. Y para poder considerarse que se ha dado un aprendizaje 
debe quedar impregnada y debe evidenciarse en un futuro y puesta en práctica 
debe facilitar resoluciones de determinados problemas o situaciones. Dentro de 
este orden de ideas  las autoras Gastelumendi, Isasmendi, y Slowak (1976) 
mencionaron respecto a la maduración  para el aprendizaje: “conocer el grado de 
maduración del niño antes de iniciarse en el aprendizaje escolar, es necesario 
considerar factores primordiales como la comprensión que está relacionada con el 
lenguaje, una eficiente percepción, una adecuada motricidad y una correcta 
capacidad de precálculo”(p. 1).Las autoras basan la madurez para el aprendizaje 
en cuatro habilidades básicas que debe poseer el niño antes de iniciar el nivel 
primario, estas cuatro habilidades básicas deben estar en niveles óptimos para 
que el niño pueda aprender con éxito.  
 
La dimensión comprensión, según los resultados obtenidos se  apreciar que el 
nivel que alcanzó mayor puntaje 71.25% de los niños de 5 años de la I.E “Los 
Amiguitos” N°384 del distrito de Carabayllo fue el nivel superior, un 25% se ubican 
en un nivel media, solo el 3.75% alcanza un nivel media, y ningún niño se ubica 
en los niveles media inferior e inferior. Se puede apreciar que el nivel con mayor 
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porcentaje es el nivel superior. Así mismo se fundamenta por Condemarín (1997) 
quien sostuvo “que la comprensión es fundamental para la adquisición del 
aprendizaje en los alumnos y en todo ser humano”(p. 99).La autora hace énfasis 
en que la dimensión comprensión que está necesariamente asociado  al lenguaje, 
considera que es muy necesaria para que se dé el aprendizaje.Si no entendemos 
y comprendemos la información que estamos adquiriendo no será  considerado 
relevante y al guardar en la memoria y su posterior evocación será difícil. Dentro 
de este orden de ideas, Según  Gastelumendi, Isasmendi, y Slowak (1976) 
menciona: “comprensión de un vocabulario corriente la adecuación entre la 
interpretación de una orden oral y su ejecución marcando figuras la captación de 
una secuencia de tiempo en un texto oral, distinguiendo conceptos tales como: 
hoy, ayer, antes, después, primero, último”(p. 1).Esta definición se refiere a como 
se va incorporando el lenguaje respecto a la información captada e interpretada 
considerando  orden, la comprensión de las palabras se da por la presencia de 
tiempo, etc. Necesaria para que  tenga sentido así pueda ser entendida y 
comprendida.Así mismo estos resultados conciden por lo planteado por Collin 
(1992) menciona que: “consiste en captar las relaciones existentes entre los 
elementos de lo dado de manera de unir esto con una idea, deben encontrarse 
modos de comprensión en número igual a los diversos aspectos de esa noción 
dada, que es variable y multiforme”(p. 289).El autor manifiesta la complejidad que 
es comprender, esta habilidad inicia con la recepción de información la cual debe 
ser relacionada con conocimiento anterior, y esta relación y conclusión puede 
variar de persona a persona. 
 
La dimensión percepción, según los resultados se obtenidos se aprecia que el 
mayor nivel logrado por los niños de niños de 5 años de la I.E “Los amiguitos” del 
distrito de Carabayllo es el nivel medio 58.75%, así mismo el nivel media inferior 
presenta un considerable porcentaje 26.25%. Se puede observar  que el nivel con 
mayor porcentaje es el nivel media. Se fundamenta con lo expuesto por Según 
Corbella (2000) refirió que: “La percepción supone la extracción de información 
del medio que nos rodea, de forma automática e inconsciente, a través de la cual 
nos apropiamos del mundo circundante y de nuestra propia corporalidad y la 
relación entre ambos”(p. 10).La percepción es la habilidad que presenta una 
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persona para poder interpretar las impresiones captadas por las sensaciones, las 
cuales pueden ser conscientes o inconscientes. Los órganos de los sentidos son 
los responsables de recoger información la cual es procesada por el sistema 
nerviosos, lo convierte en impulsos eléctricos en el cerebro produciendo varias 
reacciones sucesivas tanto químicas como eléctricas dando como resultado la 
consciencia de un acontecimiento u objeto captado. Al igual que se fundamenta 
Según  Condemarín, Chadwick, y Milicic (1995) sostuvieron que: “la percepción es 
la respuesta a una estimulación físicamente definida. Es un proceso en donde el 
individuo organiza datos con el aprendizaje previo”(p. 5).La percepción es la 
capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, impresiones o 
sensaciones para conocer algo, también se puede definir como un proceso 
mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para 
darle un significado a algo. Según Gastelumendi, Isasmendi, y Slowak (1976) 
mencionaron: “La percepción involucra la discriminación visual y afirmación de 
conceptos del esquema corporal.Respecto a éste pone de manifiesto nociones de 
arriba, derecha, adelante y distinción de sectores pequeños, por ejemplo, manos, 
dedos, ojos, etc”(p. 1).La percepción viene a ser un proceso a nivel cognitivo, que 
va a evidenciar de manera integral, es decir ver como un todo lo apreciado, por 
ello se considera parte importante del aprendizaje, está relacionada con las 
sensaciones, vendría a ser la interpretación de lo captado por estas, la cual solo 
es posible con la intervención de otras habilidades mentales superiores como la 
atención, memoria, etc. 
 
La dimensión precálculo, los niños desarrollaran las nociones de lógica 
matemática tales como mayor, menor, análisis y correspondencia, el niño 
construya por si mismo los conceptos matemáticos básicos y de acuerdo a sus 
estructuras utilice los diversos conocimientos que ha adquirido a lo largo de su 
desarrollo.El desarrollo de las nociones lógico-matemáticas, es un proceso 
paulatino que construye el niño a partir de las experiencias que le brinda la 
interacción con los objetos de su entorno. Siendo así donde los niños de 5 años 
de la I.E “Los Amiguitos”N°384 del distrito de Carabayllo se obtuvieron el nivel con 
mayor porcentaje es el nivel media superior 31.25%, aunque a su vez el nivel 
superior alcanzo un porcentaje similar 30%, los resultados se contrastan con lo 
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planteado por  Carrasco, Contreras, González, Leal, y Salgado (2012) en su tesis 
Nivel de logro de niños y niñas de 3 a 6 años respecto a los conceptos básicos 
matemáticos. Los resultados fueron los siguientes: el 73% de los niños logran 
satisfactoriamente la dimensión conceptos básicos, el 50% en la dimensión 
percepción visual, el 50% en la dimensión correspondencia término a término, el 
20% en la dimensión números ordinales, el 30% en la dimensión reproducción de 
figuras- secuencias, el 40% en la dimensión reconocimiento de figuras 
geométricas, el 23% en la dimensión reconocimiento y reproducción de números, 
el 30% en la dimensión cardinalidad, el 25% en la dimensión solución problemas 
aritméticos y finalmente el 16% de los niños logran satisfactoriamente la 
dimensión conservación.Donde se fundamenta  Según la autora por Milicic y 
Schmidt (2002) quienes refirieron que: “El precálculo es un conocimiento del 
lenguaje del niño mediante el mundo de los símbolos matemáticos y del lenguaje 
aritmético del cual debe comprender y manejar antes de solucionar problemas 
matemáticos”(p. 14).Las autoras basan la definición en la perspectiva del uso del 
lenguaje respecto a los símbolos utilizados en las matemáticas y sobre todo 
resalta que niño debe de conocer  y comprender par poder recién llevarlo a la 
práctica y  de esta forma poder resolver los problemas. Es decir debe de estar 
familiarizado con el proceso para poder discriminar y llegar al éxito de poder 
resolver problemas matemáticos de manera correcta. Asi mismo  con lo planteado 
por las autoras Gastelumendi, Isasmendi, y Slowak (1976) quienes mencionaron: 
“El precálculo, detecta nociones de lógica matemática, tales como, mayor, menor, 
análisis, síntesis y correspondencia”(p. 1).Las autoras determinan claramente las 
nociones que consideran como básicas que debe tener el niño que ingresa al 
nivel primario para poder seguir incrementando la información que recibe en el 
área de matemática. Estas definición considera de manera diferenciada y 
determinada lo esperado en lo referente al precálculo, para un niño que inicia el 
nivel primario.  
Respecto a la dimensión motricidad de los niños de 5 años de la I.E “Los 
Amiguitos”N°384 del distrito de Carabayllo .Se puede observar  que el nivel con 
mayor porcentaje es el nivel media 33.75%. También los niveles media superior y 
superior alcanzaron porcentajes considerables 27.5%.Asi mismo fundamentado 
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Según Condemarín (1988) refirió que: “la grafomotricidad es esencialmente un 
acto motórico que tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de los 
movimientos básicos que intervienen en la escritura”(p. 23).La autora se refiere 
específicamente a los movimiento necesarios para lograr plasmar en una 
superficie determinada códigos en la secuencia correcta, para poder llegar a 
movimientos tan precisos los niños han tenido que ir perfeccionando dichos actos 
motores gradualmente desde el equilibrio, lateralidad, segmentación del uso de 
los brazos  postura correcta al coger el instrumento para escribir, este trabajo se 
única los primeros años y debe ser consolidado en el nivel primario.Asi mismo las 
autoras  Gastelumendi, Isasmendi, y Slowak (1976) menciona : “La motricidad  es 
la capacidad motora que presenta el niño  para lograr copiar  de manera correcta 
imágenes, figuras graduadas, códigos, etc. Ello será posible si el niño está 
maduro”(p.1).Las autoras especifican el logro de realizar la reproducción del 
modelo,  y consideran que solo será logrado si el niño presenta la maduración 
necesaria para dicho acto, cuando los niños no presentan la maduración 
esperada para su edad es posible que a futuro  conlleve problemas específicos en 
determinadas áreas de su desarrollo como por ejemplo el aprendizaje, para 
presentar un desarrollo motor adecuado debe considerarse en conjunto la 
maduración de partes del cuerpo que va desde  el cerebro, huesos etc. Y 
relaciona que el aprendizaje depende de la maduración que presenta la persona, 
es decir una persona madura podrá realizar las habilidades y capacidades 
necesarias para que se logre dar el aprendizaje mientras que en contraste una 














La investigación sobre la evaluación de la maduración para el aprendizaje en los 
niños de 5 años de la institución educativa pública “Los Amiguitos” N°384  del 
distrito de Carabayllo se determina que el 65%  alcanza un nivel media, un 25% 
se ubican en un nivel media superior, 5% de los niños alcanzan los niveles 
superior y media inferior, ningún niño se ubica en el nivel inferior. Se puede 
apreciar que el nivel con mayor porcentaje es el nivel media.  
Segundo : 
En la dimensión comprensión, de acuerdo a los resultados obtenidos de la 
dimensión comprensión, podemos apreciar que el 71.25% de los niños de 5 años 
de la I.E “Los Amiguitos” del distrito de Carabayllo alcanzan un nivel superior, un 
25% se ubican en un nivel media, solo el 3.75% alcanza un nivel media, y ningún 
niño se ubica en los niveles media inferior e inferior. Se puede apreciar que el 
nivel con mayor porcentaje es el nivel superior. 
Tercero: 
En la dimensión percepción, el 58.75% de los niños de 5 años de la I.E “Los 
Amiguitos” del distrito de Carabayllo alcanza un nivel media, un 26.25% se ubican 
en un nivel media inferior, un 11.25% se ubica en un nivel media superior, 3.75% 
de los niños alcanzan un nivel inferior, ningún niño se ubica en el nivel media 
inferior. Se puede apreciar que el nivel con mayor porcentaje es el nivel media. 
 
Cuarto: 
En la dimensión precálculo, el 31.25% de los niños de 5 años de la I.E “Los 
Amiguitos” del distrito de Carabayllo alcanzan un nivel media superior, un 30% se 
ubican en un nivel superior, un 25% alcanza un nivel media, 11.25 se ubican en el 
nivel media inferior, y 2.5% obtuvieron el nivel inferior. Se puede apreciar que 
existe similitud en los resultados de los niveles media superior y superior.  
 
  




En la dimensión motricidad el  33.75% de los niños de 5 años de la I.E “Los 
Amiguitos” del distrito de Carabayllo alcanza un nivel media, un 27.5% se ubican 
en los niveles media superior y superior,  un 12.5% se ubica en un nivel media 
inferior, y un 8.75% de los niños alcanzan un nivel inferior. Se puede apreciar que 



































La gestión educativa debe de propiciar actividades que de manera lúdica como el 
dado, la ruleta, juegos de memoria, así como actividades al aire libre, paseos de 
estudios, etc. Que ayude a fortalecer y desarrollar las habilidades de 
comprensión, percepción, precálculo y motricidad que son necesarias para 
fortalecer la maduración  para el aprendizaje, y así incrementar aun más los 




La gestión educativa en conjunto con las docentes incrementar respecto a 
actividades lúdicas, estrategias didácticas, elaboración de materiales educativos 
de diversos elementos, metodologías y estrategias de enseñanza del  uso de las 
tics, cuentos , adivinazas , etc. que permitan una mejor comprensión de la 
información recibida por los niños de 5 años de la I.E. “Los Amiguitos” N°384 y 




La gestión educativa, así como las mismas docentes, deben de propiciar recibir 
capacitaciones cerca de estrategias para estimular percepción visual y auditiva en 
las diversas actividades en su labor docente como: el uso de medios 
audiovisuales, uso de material reciclado, reusado, etc. Al uso de audios de 
sonidos relajantes, los cuales beneficiaran la enseñanza de los estudiantes de 5 
años de la I.E. “Los Amiguitos” N°384, ya que según los resultados ligeramente 
solo mas de la mitad de los niños alcanzan un nivel media y un porcentaje 









La gestión educativa debe involucrar a los padres de familia, en la organización 
de actividades con material  didáctico, con elementos que pueden ser 
encontrados en su entorno, dinámicas, dentro de la I.E. Así como zonas aledañas, 
para estimular el precálculo, y así incrementar aun más los niveles adecuados los 
niños de 5 años de la I.E. “Los Amiguitos” N°384. 
 
Quinto: 
 Las docentes deben  de recibir capacitaciones para conocer actividades que 
requieran el uso de diversos materiales para desarrollar mejor la motricidad en los 
niños como  estrategias para trabajar con los niños como relajación y música para 
lograr una mejor disposición para aprender, y así reforzar la práctica del dibujo, 
pintado, etc., para desarrollar la motricidad y así incrementar aun mas los niveles 
adecuados de los niños de 5 años de la I.E. “Los Amiguitos”N°384.Se recomienda 
a otras investigadoras a poder investigar en la dimensión de motricidad ya que los  
resultados fueron en un nivel medio, incluso pueden considerar  otros diseños de 
investigación con el fin de profundizar aun más el estudio de la maduración para 
el aprendizaje.  
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Nombre del instrumento: 
Test 5-6 forma B 
 
Finalidad del instrumento 




Esther Gastelumendi de Fernandez 
Aurora Isamendi de Pin-Gertrud 
Slovak – Zorayda de Semeleng 
 
Administración  




El tiempo de ejecución es de 15” por cada item 
 
Sujetos de aplicación 






Ficha Técnica del instrumento 
  






INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  





Items   (1 punto)   (0 punto)   
Marca la niña que juega con un perro    
Marca a Ana cuando se lava la cara    
Marca al señor que vende plátanos     
Ayer Juan monto a caballo. Hoy se 
entretiene con Pepe volando comenta 
y jugando a la pelota. Marca lo que 
hizo Juan ayer 
   
Eva compró tela, después cosió un 
vestido y luego se lo puso. Marca lo 
primero que hizo Eva 
   
Andrés fue al campo, sacó varias 
manzanas y las puso en una canasta. 
Marca lo último que hizo Andrés  
   
DIMENSIÓN: Percepción  
Items (1 punto)  (0 punto)   
Marca una manzana que está arriba 
del frutero  
   
Marca una pelota que está delante del 
gato 
   
El dibujo que están aquí 
arriba(señalar) lo marcan aquí abajo 
(señalar los recuadros sin indicar las 
figuras) 
   
Marca lo que está mal dibujado en la 
palomita  
   
Marca lo que está mal dibujado en la 
palomita 
 
   
El motociclista debe ir por el camino de 
la derecha. Marca el camino del lado 
derecho 
 
   
Completa este dibujo. Miren la cara, la 
completan, miren el vestido, también le 
faltan cosas, dibujen. 
   
 
NORMAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 
 
  
















DIMENSIÓN: PRE- CÁLCULO 
Items (1 punto)  (0 punto)   
De estos montones de figuras. Marca 
el montón que tiene más  
   
De estas cajitas de estrellas. Marca la 
cajita que tiene menos 
   
Observen este renglón de 
bolitas(señalar). Debajo de cada uno 
dibuja otro igual 
   
Miren las figuras que tengo en esta 
caja (señalar las cuatro figuras de la 
primera caja), ahora en esta caja 
grande(señalarla), marquen la misma 
cantidad de figuras 
   
Marca en esta caja (señalar la caja 
grande), las figuras que están iguales 
a esta (señalar los de la derecha). 
Dibujadas fuera de su caja 
   
DIMENSIÓN: Motricidad  
Items 
 
 (1 punto ) 
 
 (0 punto) 
 
Copia un dibujo igual a este 
(señalarlo). Las mismas instrucciones 
para el ítem 2,3,4 y 5 
   
    
    
    
    
  
































Inferior 11 ó - 
Media inferior 12-14 
Media 15-21 
Media superior 22-24 
Superior 25 ó + 
I=inferior 11 ó - 
MI=Media inferior  12-14 
M=Media  15-21 
MS=Media superior 
S    =Superior 
22- 24 
25 ó + 
I=inferior 1-0 
MI=Media inferior  3-2 
M=Media  4 
MS=Media superior 




Inferior 11 ó - 
Media inferior 12-14 
Media 15-21 
Media superior 22-24 
Superior 25 ó + 
I=inferior 0-4 
MI=Media inferior  5-6 
M=Media  7-8 
MS=Media superior 




Inferior 11 ó - 
Media inferior 12-14 
Media 15-21 
Media superior 22-24 
Superior 25 ó + 
I=inferior 1-0 
MI=Media inferior  2 
M=Media  3 
MS=Media superior 




Inferior 11 ó - 
Media inferior 12-14 
Media 15-21 
Media superior 22-24 
Superior 25 ó + 
I=inferior 1-0 
MI=Media inferior  2 
M=Media  3 
MS=Media superior 4 
  










S    =Superior 5 
Categoría Intervalos 
Inferior 11 ó - 
Media inferior 12-14 
Media 15-21 
Media superior 22-24 
Superior 25 ó + 
  




















































































































































CONSISTENCIA DEL ESTUDIO 
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TÍTULO: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS NIVELES DE MADURACIÓN PARA EL APRENDIZAJE   EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LOS AMIGUITOS N°384 - CARABAYLLO 





















RANGOS Y NIVELES  
 
Variable 










TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
Descriptivo 
DISEÑO:  No Experimental -  
 









M: 80 niños(as) de 5 años de la 
institución educativa publica Los 
amiguitos N°382 
O: instrumento test 5-6 forma b 
 
Población y muestra :80 niños de 
5 años 
Marco muestral: Esta constituida 
por las nominas 
Unidad de análisis: Esta 
constituida por cada niño de 5 
años  
¿Cuáles son los niveles de 
maduración para el aprendizaje en 
niños de 5 años de la institución 
educativa pública Los Amiguitos 
N°384- Carabayllo? 
 
Determinar los niveles de 
maduración para el aprendizaje 
en niños de 5 años de la 
institución educativa pública Los 





1. ¿Cuáles son los niveles de la 
dimensión comprensión en 
niños de 5 años de la 
institución educativa pública 
Los amiguitos N°384- 
Carabayllo? 
 
2. ¿Cuáles son los niveles de la 
dimensión percepción en los 
niños de 5 años de la 
institución educativa pública 






1. Determinar los niveles de 
comprensión para el aprendizaje 
en niños de 5 años de la 
institución educativa pública Los 
amiguitos N°384-Carabayllo 
 
2.Determinar los niveles de 
percepción para el aprendizaje en 
niños de 5 años de la institución 
educativa pública Los amiguitos 
N°384-Carabayllo 
 
3.Determinar los niveles de 













3. ¿Cuáles son los niveles de la 
dimensión precálculo en los 
niños de 5 años de la 
institución educativa pública 
Los amiguitos N° 384 
Carabayllo? 
 
4. ¿Cuáles son los niveles de la 
dimensión motricidad en los 
niños de 5 años de la 
institución educativa pública 








niños de 5 años de la institución 
educativa pública Los amiguitos 
N°384-Carabayllo 
 
4.Determinar los niveles de 
motricidad para el aprendizaje en 
niños de 5 años de la institución 
educativa pública Los amiguitos 
N°384-Carabayllo 
 
  1-0 Inferior 
3-2 Media inferior 
4    Media  
5-6 Media superior 
7    Superior  
   Percepción  
   0-4 Inferior 
5-6 Media inferior 
7-8 Media 




2 Media inferior 
3 Media 




2  Media inferior  
3  Media 




Técnica: Encuesta  
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